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$\Gamma$-
$\epsilon_{i}>0_{\text{ }}i=1,2,$ $\cdots$ 0
$\epsilon_{i}$ (2) $u_{i}$
([5, 6]) $\{u_{i}\}$ ( ) $u\in BV(\Omega)$
(i) $\int_{\Omega}|u:-u|arrow \mathrm{O}$ $L^{n}$ $u_{i}(x)arrow u(x)$
(ii) $u(x)=\pm 1$ $L^{n}$
(iii) $\pm 1$ $u$
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